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Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menentukan preferensi penggunaan energi bahan
bakar rumah tangga. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel 33 provinsi di Indonesia dengan tahun observasi
mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan penggunaan model multinominal logit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pendidikan masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan pada tingkat level,
sedangkan harga energi berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat level terhadap penggunaan energi yang ramah lingkungan
di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada para pengambil kebijakan untuk dapat terus memberikan
kebijakan untuk dapat meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan di kalangan masyarakat, salah satu caranya adalah
dengan terus memberikan subsidi terhadap energi ramah lingkungan dan juga terus memberikan kesadaran dan pemahaman akan
pentingnya penggunaan energi ramah lingkungan rumah tangga.
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This study aims to see the tendency of Indonesian people in determining the preferences of household fuel energy use. The data
used in this study is the panel data of 33 provinces in Indonesia with years of observation from 2012 to 2016 with the use of the
multinominal logit model.
The results of the study show that public education has a positive and significant influence at the level, while energy prices have a
negative and significant effect on the level of energy use that is environmentally in Indonesia. Based on the results of this study, it is
advisable for policy makers to be able to continue to provide policies to increase the use of environmental energy in the community,
one way is to continue to provide subsidies for environmental energy and also continue to provide awareness and understanding of
the importance of energy use environmentally household.
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